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, Sludt'llls ottt·ll.dm ....ni"ht el·" ... ·.l· Speaks to F.T.A.
-". ":.,,,l.'<'r "",I I,,~'t F"''''lf)' ~,l 11";';I~' ,..~ ~ \\11 f k t b. ~~,~ I
","~'l.lt:~I/1. I'f(~, -. Er,~;"w<·t1n;; ~,I lu:!S '1 It t' Io('ml') ('I' ('x;;mlnat:ons
Il"m,' !~",_cm:,~ :~) lU;~'i PI,~.',~11 It, ,,,... dU:-ln;: lu.st M'h(-duJ,'(j c!"s.s ""rlotij The. FU.lar ... 1.,«,ehl'rs.... of Amer·., '?'- "r:!} m"m~r I r - ..",.. .~'Il, ",',,1 1:..1-:(','11.0:) :.:;, ::10 IM.,tla-m'IIH's 1:... b, (' lOGS lCi! g:.lhl'r('(11"',1 Thur:;day ('\'('njn~
',,,: ',;h" h:\1 1.....11 I .-- . If' I I' ., ..kr.q ill th ... :S;1~:10 /'.111. ::O~':;~~I$<:";';"" :"1 ;:;~ I_ _ 0 I!~l;I(;~~:~. ":;~!~~~:~'('~~hi;~:
I>' ,V"'l:; .V01 P D I .
1...·!1 nn:"lIu,,! .\rt I Ill) I I.n<:l"h ,~;; T.IA 0 10 nve s n IJohn B~th . A dde;::Jt(' to the
IL."",·." L>. lJ. (" AU'l i I Ip:'<',"knl' \\ hi\(' Halls<" Co:;f,-,r·
1):<1/;:,1:) 11 Il_:$ IO;lo-l:!:IO ·nll>).' H'IYIC,' clulh: welt> qUIck ('nc,' on Edu,atJOn. Dr. Boolh
~L .. ,~ ',:, Au,l /la~:Ilt'H:.'1:I 2V7 10 :inSWn thl' can of lh,' Mar"r:h, '-tT',('S as Ihe ('x('("ut:\(· 5('('r(' I"I)'
P')d,,,!.·,,:y :.:: :''1.19 I!,a:n,~. :lIb 2l:l 01 Dim,,) <lnn' whICh b now 1Il of Ih" ld:.!w State Board of Edu·
Bu.tr."" (;5 219 !'l"OI:n·..... TIlt' \':ilkyrie,;. th ... PI ("at Ion.
:"'OS Sl ....ma Sll;ma and the Int<'rcol- ~1!IJor Ix);nt, ('O\·cn.'-d in his~~::~::~.";'r:7\1 ;"'015 k;;latt' I-\nl.:hts ha\'(' alread)' Ix'- dl!>cu~-lOn W<'rt' lhal Ihe ('Onf('r·
bb ...:,!iol1 ~,I :'\fJ ;;un "ork on tht' l'roJN"1. ,·nee M'rn",ilo !"l':.!laTI1 tht> beiicl
:'''.l(, . :~I." If L 1 I d t of th(' Amu :(':.on p"lJl:(' III our t:'du·(.-<·mllUl 1 _,-- )-OU Hat .I("(""n o\\'n o\\-n on ,_, -
JOt.~~ ... • J - ,.:"at..on::J ~\~!('ln; l11t" publ1c ll."'a'l""·
''II'> 11"1(1)' ~I 110 S"lun.ay. MW:lI)' '. you may, .' _ ..' . • • ~
•.• !.hlh 1 tl ,I :"'O:;S ha\(' "''('n .."nw 01 Ih" \'alk\f1('S In!; tILl! a ClISI' eXl~,ls In class·
.\u<1... ' ''tla n . l-oom ,lwr1a;:.-s IS Wll!ln" 10 'pen<1
1
Malh ....m:lllt·. lb. h. c lOGS .t'1l:n;; minlalUr(, cruldH'~ to tilt' . , '. . ...
(()S I'" ' .. l' lL I I TI Ia.x dol,ars to ('O!"l('CI the >llua·
..~lC.Oit.,.:)· .u Au(, rtN..'fJ:;(· on Ht-- • f("{', 1<--)" C"O-- tlon In an o\er'whelm n m".·o· .
,\u,lIZoolo;;;- ::.2 1165 t>1w,'lall-d wllh mnny olher S(1\1C<.' I f. uJ rot)
h .d of 1>I,tIt'r Ih:.n two to one Ih., dd·
I ()lli;?nll.~tlOn. 111 I a ('It)·· WI " .. ;;a!l's vote'.! fa\unn;; f<:>drral aid
II ;{1O-3;00 p.m. I)/'O}ct't I" 'Aid I - 10 S'loo,S. As ('\lllenC'Cd by tht'
I
lllotan) 1 liftS ltdI'm;; on th,s ~aml' pmjl't:l, rvct'nt /(';;I,latlOl1 prt"'('l1lcod to ron.
IhalnfH ~,h 21:1 thl' 1'1 :-l;:ma S:i:ma Illu,tralNl 1:/>"'. Pro Boolh 1>.1;nlt'd out, "TIle
j Ihau1l"" :!IC :..\)7 thaI ttl<' stu.-iellls In th"",' ",'1\'1('(' rank MHI Illl' of Am,'ncans bell('H'
~:: ,llhUfll"" :!Id Xl(, duhs we,,· rt':llly 10 1;0 to work III tlus proi:ram. and alt' l't'hind
.. j lor tIl<' March of I)une' u- all !Ii(' way~"
If you h'I\" h,'>{'nIn tIll' SIUl\<'nt In a Ill"rp jocu!al \('m, Dr.
l'lIion hUlldllll: III II", P:"I \\{'{'Ie ll-t-.olh >pok,' to lilt' 'Iudcnt, on
~'..:ll. 1.'0. (lll".l.:1 ....a.'.\ I~(' ". onl>'j"\\.·.I.l)'.\'OU ~l;na.lc!1J I Entn Teach·
:-hdl {1,,1 t 01 101:<>. ;:r('dlll'; m,; • an ml.--rr'lll1;: and alllll':r.;:
)'nU lis ~ lH.l \\ 'l.lt't"(j In.. nUl" 1~ lht' Ith~("'u~"lfnl \\ tllc,h ,-·\.celli'ntly ctll-
th"m... lor lh.' Inh'rn,lI(';:tnh' p!<l) ('(I Ih,' nq:al ,\" l'-ychn]o':leal
l~r1i;:hh' pM I III th ... IlIlllI'flll,illl: appm.l(·h t" .. mph""l'" llll' pos·
...~mpa';:n 'nH') an' l.:0lll;: to ,ell Ilkt'. Il,' t,>:" l/lf' llH·ml ..,!'l' "f Iht'
~)O bal:' of 1>I'anllt, "hlch \, ('I" ,'Olnl11.-'11 enl 'Clsn" of tod:\)'s ,'\ju.
onl"",,1 "'1 .....·'l\lIy Inl' th(' M;ll,"h t"ati('n 1'1'<';;1;,m ard Ih(,11 ;:"\,, f"('-
nf Plm~ d,,\... If each ,tll,knl hilt tal 10 1t1l' enl"'I'"]> Imlll th~
w"llld "II) ('Ill)' 011... h;lj,:. lh,' 1.1-\.' I('ach('l', ,t;In<!I."nt
woultl ha\" " IP(}'; ....-II·{Hlt. I ..,\" TIl<' Ltlk \\a~ :11." "f S('nOllS
h .. II' th"1ll 0,,1' 1~'nd'l til till' ,tlld"llt lc:H'h'T' a<
Pon'l 101;:"1 10 tin'!, Ihat ,"trn IPI' n,~'lh told tlWI11. in I'm I. IIh:lt
dinw. nl,I\d 01 1>I'llIl;- In tIl<' C!II1' 111 "\1""'1 tl'OlTll lI1I'lr 1'1'<)!c~-"(ln,
IIll1sl ..r in Ih., SllHknt t'nlon. IIllh" ,"'"Ull\lILty, nlhl Ih,' l':tl'O'nls
rail m{':ln ~" 111\lt'h 10 s"m .. ll('(>pk I ')11'<.,. 1'"',r1<''' "f th,' k,,':;1 FTAi I:h"ludc-d th .. (·].,',_"ti.)n of nt'\\' e'·
- '1''<,'''11\''' lor llll' rH'~t 1"'1111 Tht>
World AHnl!"!' lR'ititutC' To II11"n ,,'I,'('lt'd tor tl~" pl-..'llll'nc;-
'\PIM'nr at nol,"" J (' il"'xt ~(,;ll' 1\ Boll \\ nlt,. 1'1""'Il!
j'\l ...1\lTLIll pf Hl(' ~tl'llP who,
"C""hl ,I lhird worl<1 \\a/' .lart 1'\111 \rl'\,' 11- "Ie" I'''',,,knl lIw
In 1111'Mil"'l .. EIl,I!" '1111. will I..,! l'O'ma"h'{'!' "f th,' ~'""I' Ilthn "f·
th .. 111:l111 I"pic ", th" '''lIlth nn- i f,n'l" s,.J,'t"t<-d as I....lth: n1l"1 '""I"
'~lInl \\tlII<lIlU"tr~ In,WIIl!' 111B,IC 1'/th1l- f,'1' th" I""" II ,'11' .:""1\,,,
f.'b. 10 IInl111. ."' ...ol>,,'ll. "x-I1'llll'); J:lckll' {l.
1/"11;' N. 11,1\\111',101 Ih,' t', S iT'"'''' ~n<ll;"n)' I/"n",' 'IS hi""\'·
O"l't. (If SllIh'. anti Hom l ....n,llIlI. 1.111< 11111'" 11<'1"1::;\<>' \\('1" 1'1"
1101....1 B'ill,h \\-ril,'/, 11I1 :-':orth Af" 1~'illl!'(1 ttl IIlh'llll tIlt' flllnlll\1 lEA
rlcn, \\iII I\of' nmnnl: Ih .. Ollhlnnd· ''''11\'''1111011 III /,(1(":lIt'lln 11I'~t April
Inl: •1""1\k\"l1l. :111,1 n hllmol't'lU I'nnl,1I11Im,' .kit
IIlIh (ht"M 1\"('I."n. Il"U)' C\lrti~
I\IHI Mr. Wnr/, rllll,,,1 lh,' "wnlnl:.
T.-1",·, .IanUM) :t. lfl~
~r",'hf'*"" (J!
'.' ·.'l', hH 1>t'<'1l 11;00-10:00 Ln>.
, , ... , l\"I!~")'11l a.l;ru 1'':>
:~" .-, 'i..! \!('ttJ hfn· r::,r;i!~f"'(·r~r4":
.: ,:,{. t'hn'lma\ 'Fr"netl II
- ;;' •• 1 It:-l"";:-! !I;\!oi} .J!.l ~}1;itb
! 1I"!n" !.,~,'"'t'11;r. 11
i~f(' I'O''''!<-nl i !,!:.,.:' I '
i,'.... p·:,..l..~Ji 10:10-1%:10
...;,,1;1 J:ltl·,.al)·!/,.;.I'/;"''''') 1:, It C. I' ,'. f
'.,!\ ,1 U:r (1,H("J:col .
". !h ... I>,HI " .....k 11:00-3:00 11.111.
-'" t" /,,' ,n:\II.,r 1
" ! ; Jh,J\lnrl_. 1:~.l
i l1ta1tH'·~. J ~th
EBATE TEAM TO PARTICIPATE IN TOURNAMENT
tl \\'0"'110111. nJc d ... non'"llnclIlJurt" Indu.,rl .... or Ihe
• '"'''' "II lO' ... 1 IhRt Ih .. Hnlll'd SInh'll .holllil Itllllrnnlro
11.11" "'11111 will left\'(! Ihl'lr l'lnl)tO)'CC'lI nn annulIl wllJtc",
b)· t" !,tllldplIl" In Iho L}(>bnlcwill .Inrl .'rldIlY "\'1'nlnl&
ho S!:It" l.oW('r ()h'I.lon nnd will ronUIlIl4.' IhroUlh SRlll!'-
IrnMIl"1l1 III MOI w d y• f , II •
1 n fI,,' ','nm nrt>; Rod Mr. WflhIl.lrom .nld thlll '0111"
t hhhll t"~I)' /ll't'Aldcmt: '11m .. dllling thl! mllMIt' of .'c!>-
, It"" lI'IrlolI 1Ih11Jt'rr)' NAry Ihl? tt'am will Pllrllclpalt' In
~~ ,:;'hj"{'1 for debAtc Ihe .tnte eoIl~o debAto and tor,
1,,°.,,1\'('11, that tho cn.le mK'1 to I", held It the Col,
T\llIIN \lIt tht' pnlflrnm will In·
h'"I' or hlahll du(~: '1"h(' Arab n..\'ofutlol\lI",
0,\ F.,hrtlnQ· :"'0 Rntl 21 Ihl' "No Arnt",. III l'phN\\'I\I" I\lllt "wm
1('l\m will /10 to Ihl' NOllhw'!'ll Amt'rlcIln "Id k .... p \tuulll Ollt of
tnlt'n'OlIt'l:lnll' nlt'e'l In l'ortlnnd ihe Mhtdle ElIsl r"
Rlld on M/lld) 3, .. IIml 1\ will tAke Mo\'I". of lirl' In MIddle f:nlllcm
pnrl I" the' Tournnmt'nl of <.111101-counlrlt"'ll lind It 1)1\nI'l on 1'l:'latlna
11101111In McMlnn\'U1I', 0rt'tl0ll. Ih" Mlddh' f;alll 10. It rrt't' and
Tt'nlnl\\'t' Illnnl cnll ror It ttlp pt'At.'t'ful world will I~ rt'llturt'd,
10 lhl' Unln·I.,II)' of l\ftmtnnA aoI1ll' n~latraUon fft'll will be 52.00
11m" In April for thl! NorthwHI tor tht' 1t1»1'1'111 public lind ~ ('('nta
Im'\lallonal mt'tl!. for ,Iudl'nt ..
A rill' or Ih.. Ctlln ,1.,,<'il!~1IX)&!<,t'Il'
~lon 01 Ilw (,,'ph)' In lhl' :.'Olh nn·
nUlll tnllll1cl 1·:n1I'h.... Junk,r rolll'i:l"
d"hnlt' Illumllm"nt. For Ih" flnt
lime In Ih" 11I" tor)' of lilt- looml\-
tnt'llt. thl"t'C' rollt'l:t'\I 1\('(1 for tOil
honor.,
Th" dt>bntl' WIU h('ld ilt MOI('OW










:\larilyn I'drick, Uruco Banke, Ito;;el' Walsel',
Kenneth -"Ltd"l'lILi,'. Ron Drupcr, Put ty BtlSlll';
Junet Trppery
Lookin ; over our c.unpus thlS Lht w r'v k, t"l':' '.\In, ttl,· "'htPrull
ear to the" ground. tr~dn~. of l"U'-;r~t·. to (.·rn·~ Ui;t "lul1':t" \\or[h} rorn-















W, 1.. Gott .. nbt'r~
:,'"~..
SOllie of tht, JlJO"tt cununon gruaninJ{"l hranJ
l'a!eterla-"tu<!"nt nUllblln~ .. about lh,' 'IU,IIH,
Student L'nton mort' tnan plqued our .'uri'Hll)
had bes t tind out.
Las t Fra..LlY -;:L\"~.· ~._..., th ... L'rLir:~'t' \\';~f: -_I ;1!-~'d,"";"'H'd (:~~::d!u
bt,l r:lthl'r r:,lt:~t'.ltt'd. :'t~:-~· ti1.t~ 'y',t' '~;,,·:t· t ...·;::r: l:t.'IUI.C ~lnd ;.:l'"i:l,.:
our all to tht! nt)blt' :,r~ or j(lllr::_I!:,r:l. r~",'i:::_: 'j'_;;tt' ~;";'t' ,t rn-HI r::~'~,~
(t.1el \vht.1n h","s v..all\:ln..; th~, LL..! in:!t' ....•. t.'!:!,';t'd tt:,· ,·htf.·, i~::~'
\\"h:lt \\'L' found th,'r·t· Ct_~r:'Iplet'_'l~_ l:n lb_·'t ~.'.l',:' ",Lrl,." ;\!~iJt\rf;';_~:tl!
hinl down to l'a:-th. t.o") , \\"t." t,~,~,!:. 1'::·,:- ~,I>·,·t::-.,h III L,klr; ...: t!~t'Ct:f!~.
plaints of son;t.· of tnt_""'.· t't)n~d~lp':'-!" LtC., :":'~':'l t;) (:-'.(!-~ ~!:'Jj;,l,t
.·IlLut.. I... .t frolll
•,t til .. ,rul> at
.. /1<.1 n.. Ihou;,:111 "" I
,-. no" i·~.,~~ ~:.t.i,,:~d.t\t ta...:t,1




!to ~. ::,,~-~ ~ ~ Ii 'At tJ()'_kC" It i
'!. "~'~:.,~'.":<::.:~.~!::~~'I
,[ ." 1['1(";" !t~.r, ~ :"-~,f
~ '- i' ,,'to ~ .\1...;J t I
!.! _-to ',. C"~ .. ' l:....~!:....,
..~" ': .!" ~.~~'~! , : ':' ;:.:;,~ l~:::I
~:: ~ (~-;'"~' ~ t-~l~_O 1;:.t~_!:-~ I
;; j;.- ~..:t', -.:~~" r-:.:.. ~ .-~::
r, : t .• ~ • '.1. <"t ot f
, :.,r",: ' :', :::;',", ;"!I :.~ I .
" .- ,\! t 1:-"" n:_'f')~' f <~'
\.' !" ••c.'. !::I h~l""I.
.. ,.' ~' " r to: l'
,., :--_--01"';;11 _ :K-t ~Q





h:l\;t.' :-._'~dl..'t'd tt:..tr !r.,,~. ~·t· t!l :rr~;;: If,,:' •. :,-,r I:'-! !:'I' f.1) :'r~ :hr ~:'_-":l ;.' t',
a ell, 11L1n tl__)1,) l,_'r~...;. r"'rr:'_t;-'--.
Th,' c:hIH\ \\ .... found in ttl.· luu" th.,t tL,} \\:1 .. "t) ~Upt"rtor t., "h ....t ;';
\\c Ih.,t! un (or fuur ~t~~lr... in 'W'r\ i....· rh...rt" t... Cll) t'Hfupart ...,n: OnJ} .l-
l~r,onal opinion but \\t~ thuu.:,:tar thr IJI"'a.t. c·h~ .... lJad, \r".-tdobl"'j
milk. br .... <!. I>ull"r anti pi.- ..• 11 t" ....11 ;u1I1 1;".",1. t..r otltr .•nl. .. 1 0)'"
prt"\ luu .. lJit·t of PO\\ d.'rt·t! ..,::.... 1")\\ tl,-tnt rlll1k. ,,,'\\ t! ...,,.d p.A.J.tt.iot-<t.
an<! ulllt'r od<! an<! "molr) 1'",,,I.·r.·t! lhln.:; .
.\,.-;,f _tIl t!':.· :;,.l"~~ ..,[~,!" ~;~':.- :""[r: I~-r: i;'--,~ \f,
. ."~.-, ~'; .!
,. . '
: {,' \:
. '~ , f'
I ~ : .,! t· l' ~~.
:'1"
,<
,-r '.! I:\'; ,
It ~o ~;"(Al ~.. :'T:--;' '.1..' ~:: ,',I,. I ;'j! IJ( :~, _:~ I.· ...',,\,Lo '''wi:;
tr"ll! •.' the::· :;:-",,_-;'\":-~'-l::'_ ,-:' ('::_,": (·1-4' ...~ {, t" ~:":
\tl'~ ,:~.:-:......~ ~;:._lt ott:, -.' ;-( __.01_:;;'
!!)!J:-.L;~ p,':'_'t' ru o:~" , ;"
. !
t:;·;y ('!:-: ,...:-'t '.'.l'h :t
l'c;ur: ..r><·~:~.
.~, :;.-' :~-,!
r-o , .. . , .\; ;';.-




If ,'., ,'; I
;(_"f'
L;'i ',11
f" ,rn n,,> llid of It
I;;' ,J Lrl,'An' '"if-d
tl, \1•• ·!;_:tlIT;.: 17.".lJLil" ;d ..,,;t ~,
1""JflfL' l! I
tlf~ 1.~"J \\-',,0"
,r il r 'il "", f ,f
) 1,'1 ','. r.ntl"fl"J \\ hft
;;"1 p"" fL" ItfijMq-t;lnf
th, "r,;;hr,rrH1r,.









~, .•- h-t l:~~"
~1;;;"':·~~1 i~...t ~~_l ·!"~!~;'f'~:t wt~ II




What Are B-Cubes? ~:~:~\;;;r::~~~ fl
, ,,,.~-c' >'] ~h)Cj 1&
-. {'t
....,. • ~,. r _ " \ •
.; f' c... ,: t· I •. ! :-
t .1 ~" I:~':r
f •• :t, Jt~~"'1~
S' 1" -4 :~ t;.:-' J:,... • r~
if . " " ;; .. l-
f('· ; ,.' I. ,:.,
f r, ;:. '. if ~,
,I
! ,( ':., .'
r .•. ;' i: ~r :
••. '., r-,-·: 1;[ .,
I 1-·:-1
;j -.; .., 1_'





,\ ~i ' • '" 1 (, ,,, I ~,. r~-#·o, _l,:-~ ~h\.-l), nr,r n''>:l.i#-;-~
,~l_·t' Of.: H~"1~,~1'f11 L~l
,I,····1




I,", ~i:, ~'trt F-! U-rji jul,
rl ,,; • f '1 t -; d,,, f" ,;l t~',; -~:," •. f' ;-.I !,~:,. r" t r', • ,r'j'
1'1 l'l,-.t:. .
\-'-h ~'-h ~'l I.tn~ ~r-tt It)
'-',fl ,-,.~ h{ I,!, ,,_ rTlrrt-
r'I;'~ I;" lr"rttL,: 'h~
if I, ·,-1_[ •. , ~-~. t· n; -.• ' t ->;,.':r l,(
1 n~."L,' 1! ':.·-.:rt-p
--: f .~ - ~ 1, .. If .... II ,',I
C' _0 ::l~' '.
dlr' d ,,\1: I' l;.· rl;"q.:h! f'(
,:.]1" Vi •. ~ PI' ·,-,L 'I Uljjik ;l!l
i ',I. ('.1 jf ,I l,r I~ I !'-"j I h'l '. " j.: l.! .-.f
~ri(;r!· ~-) ~'I:.,t_.: Lt-tp r_lttl;'r fh In
t: _I(, ·("t: l.' til I ';r;;\-I'f'htj
'I I
'.L.\ ,r;,,:, f.,_,_,.:-. ft: ••• L:o-'-"f
I,f pt". f r~"o! t~ I' ir it T"'.J 'f' ~"
J:·'-I'._.,. {,., 1. .._,,'0 fo t"", rrJ·~"'· p
Fr'-tf (";':i n. It .V'lfL: l'fO .. ld,~· .;
·::""1' I h I;:. ~-:1' If" t""'!.l<',,'" Itl .d-
f I"
.1· r, f,
AL", I ...·q~.·f \-\';l,rn Hi,- ;d;
Ii; fl (,-r' fl' -l'l rr iff;,· tl H
t" ·'tl 1J/; fl;i~ ~_t Ifr ~,n,-p }','"" ;t,j-
I'n\rfllt"'~'i '.~"ht~fi 'd1;' fi:'lit I !n~-I'
fl',t J,t·tf" t,,;·,t. ;"\t1; ~/rtf -e:h,~ \l,d"i Jlt
t ...-u< l"HIlnl t" h. r fJ(~t tnn~.,. 'J
nil'." n', l·l~f rt flilrft;\\"i' h"h~
If. d,'{"ll1f,.1 \Ii':t t ;.·<:ifj,·r Jr lUi,'
r,-r;llJ,-d th-lt ttlf~ t'nl(Jr\ \\-'1'1 HIO-
,tpl"r"'l III 1'111 Th" ",I,I,r;"" "I'
L'id' rtfl Itl J'~"";J 'Ihf"'l}"h Hit'
h·11' /·t """"nl '''''1\11, t",," It".
I"lihlln,: ;. mntnLIIIl"" 0'/1 h nlll
fl.""::l' .. ·1 tilr 1"llfH. "lIr I~ l~rHtl-lt
i1lt tnr ~dIHII'flt U-r\lu'" Ji1.l"',1
Mhtt. f ;,,~.tll'r '-~I hrn'(olt· \\ t% fJ(lfl't '
f'r\r·fllJr;I.:" tlu- ~:I'p'---'rill p~Jltl,l" '0
";" ht,it· -,
I11t~ Ir.:lldlfi ..: t-fHH:Hlh fit It tmlJ-
11·'m "1'""111" Vlhi"'l I, 1,'llt,..1 tor
(I:HH">", );UHfh 'fl.'f·' 'flK', or t"(tlwa.
IIIlI1 11I I>lnl.""'''; Ill,,·,. J'"'n~I"
wlll('h nl.. u,,'.1 tnr dull m"""I1I:.
"'HI \'lIrl" ... "'h"r I.. 'rl ...... · II. "qll'
pi}' InUrn, JlfH' tlnlllly Iii.. I'n(""'111I
lilli' (olln!qln 1'11". '1111' IWI) i/lnlnll
room. '''"I :'J(~II.....'fllt" ·ntt ..... f'n(.
,.!"rlll Ily", 111"111. lilli, II (1lI11l!1111l
'·'1; II h,. tfJ dn
rli!hf 'Iq In Itt'-j h_I'.\- t(l'l~:h It frLi)--
,,"c'rn HI tho" '''-~:,nI\lrlj-:
OPEN BOWLING
I'1U:r. I N8TRtl{'T10H
;11 11m ~ 7 pm. l),tlly
/Y IIImill m SAl ArutSuA "_
Boise Bowling ('I~~~;
UII mAIlO DIAl....... ··
MOORE'S DRIY
UHF;AKFjAt" LUNCH
~'r IIIN'rArt04,n''';CIAI,Tla __ 10
T"'f'IIhon4' 2-0002
T1ko U.. ~ "un\« ('0111'&" CtIfUIUWllt)' H)"rnpllon)' "hkil will .W"" IJl rOf)C".. rl und ..r




p~fllC,pmt ilnd .",I,land,n,; tra('k
_tar, '1"'\'" 10 IllC '\!ll,I,-nts Ihl'
Jlhl:nlf1t: at 1(1 tid :t 11\ in the.' nltdi·
tOliiHtl
~Ir CWln:n;;ham \\il' 1\ JN1~'
111lh~ holikr (,r ttl ... irv'.)("lr nlilt:-
r'"'' 'I'I ,<'I "t Pa: Im')\lth in I~L'S.
"~l'ta'll o( II", ,\tnl'I",,,n tr,j('k
"';"" \\lli"h I"lln,1 Ih .. ''''II,l III
I'.',U an,1 all ..llfLlnt ill Ih(' 1\1,'t;
( lI~tnp,..,
'nh' 'hl,ln'" Ill' Ra\,' Ih,s morn,
ill,: \\ '''I'M I o( II fOllr of :,'·1 l,lalHl
",,,,m"lflil I"!\ \\ hkh h 10 ilwhlll,' ,17
PO'I'"ollal npl,,'arlllH';'ll
Mr Cnlllltn;:ham'. ""'"kinl: lour
i' 1"'i111: '1'<111'0 ...,1 hy tlw 1,lah,', L. -'
,\11\(",1 ('"It' Forn",
ymphony Appears In Special Concert Sunday
,: II:" lIl'''!(' of W, A,! l:nun "11I'lJt" Ill.,. y,c-Il known
, !!~, ~"'lh 4!1nl\t't'J..:lr)' iS>nll.ohOt1)' :-':0. oW in G Minot",
n, lb' 1:.):1<, Junk" Col.j II I" I""lrtleulnd>' flllll1j; thaI
'" .:Ll) O)InI.hOO)· ~\Ill : rmUl<"" I ofl,;rtnlllllli.m" thn>uJ:hout
,,:1, Mb:..rt l>rv.:r~i tn.,. wmM 41(' 1:1\ln.: tnbutt:' 10
,,::',,'1) ;:-.: ilt H 'I~ pm; tha rom~('r. for t-.. rt·.1Iu('(t \'(-1')'
rt ',4:1! l ... hnn1 III Ult-i1iltlt:' publiC Il('dum dunn: hll
!",;.:n 11::.1 II I<ltl<: (>rt'-! U('Umt'. IOhkh " 11.$ ~I ~'jth
~ :",I:i" ..·Hi' .... \\llh noil-"""">' lIl1,J lIl·fortuflC" A (>rollfic'
Irr;rrW°,-('r, 1IX"", Ii no lIN'a In the
,c::: L::'k: II", l<4tvtl of I"holt- fidd 01 mUll(:' 1I',11thJU nol
II 1'nl, ,,;11 f,·"lllt .. "-\ 1''''"' c-nr,,·hrt! br hi. \A'nUn;:i
""> , !La_'r, C:Ull1('Uil.ICTtIIo lind mUllel,...,. al,kf' 100uid
;0':1"'111 u... C'>nc('r1o i ,,~n-t" thill Ih<'r't" hu tX'nt no
: - ',> ;tll It... "td:Mlt:l ib:lJ;ht"r 1:":1,,,,-. L., th<- world of
/':0,'0': lor Ill<" rn .. rt4f1.'l,m.l1.lr, ('-'l.1 or I~t
.\!,:L,'" ImCll tt><' s.-r, 1ll<" MotMt I'rt ....:nun Indud;-,
!' ",'" on th<:' pro- ,"".1tllI4N. 01 his mid,.\; .. nnJ hi'
late I-'nod 111(' Overt un- to Ih('
"Alxhelwn from t he ~;':r;;lj:Ho" was
l"s flot matur.. filx'rrillc work
'me Opera IHu II Tlltkhh M'tlln~:
and ill Ill!.. m,,>, I.... Ir.m,latC'<!
-nIl- n!.o;hl frum' I1w H;u.'ln-, TIll'
I; MI/lor ,}mphooy tnrlud,-d on Ih,'
l'ro;:rnm ill on .. of thn't" f:1'l':JI
'>TTlI.h'>l'1lt'\ of Ill<' !:tIl ~ri()d o!
tn. Iif.. nnd h:u pa>D:lU)' I)('("n
hrranl mor .. OUt'!l th;m flfl)' of hl~
....-)ulh .... )1nI>hon:<-s Th" darin('1
t'on(,(Tt " \\ ill> fin "hc-d I~,Jt :I f ("",
rnQrlll,.l>rlorr MO:;jt1'~ d,,;;lh nm!
trllN"h IIll" n·'I" ....t Ill:>1 II" h;;d
ll.<'<ltm'Ni for Ih" ..11........ In.tru-
fnrttl
ILibrary News • •• ~~~o~r~ c.~orner
,.,.; \~ :.r.lt, ().'!t4not\t.' H(",,\f!.:n}; to .'"at :l!J t.-'l:,t ....., :\fit! ~ Jhr.\ ;n,' pJ..)trHnh. n1:1df'
,,,:!; S.'t'\;('c' \\('('k ln~,••h :.n-!'I ........./ll . ..j In Ihr "'!dl" ur"l.,t "w l,otr,n (;/ 1l:1I'
! 't,,· (~-'f ,In''::' fur thi'l\"lt~("h- of rrH'\Z:ttlri:""" in the- rue ..\, A \t-tf'L"lrJ ~!1 tUjh1:r..: ft-.~
~'",: (rt'll lUI" Th .. !u",,; Ao ,mprn",1' tolill o( 1~1 ('<-a,,, an .,1 lC.' " <>" "td 1I"lnin,:
',\ ,~, t t-;.r \" ttlk) T".N! .dt;-~r ;:~!;.-.:u l'J; ('-;zrn'ntJ) t ....:ni:! 1\110-vo.1f)("'(' (,-,ell r-non!h frO'fl1 thr
,;~! .,! ~~'_"i 111 n~r I r't~;\{,i! lrt UI ('.11) )-O"~r nUrn. '~d".·nitnf"tit ~Ini\:~Hl'· o:~l)" p:t).
\' ;; ;.-r '!'~'~t-'-nt "-"V' ILon to ~l f(·\\ f-'q ....-l:tll> H..!rH·,tltl~ n14:"'fl1 f't1.:lllt' .. V,\ \\ ill not pay for
'.-.n.-, \\hieh \{)" fi1.l\ h~l'v", u\rr .. !';~!HH1 ,itH! ft"-("~ f,r;1:lL,tpl> to thp
t \~f-L'S (;~H-th:H,k, k.-\*,f'l:' .. ~ ~chl~ol \\'Ith th~-. hd;. ()t tht:' :\J.
~, ",,,I h,,',II)' lor TIwal!r Arlo, Illl."" "lIh "m, l,",'~r",;', Ihi' ,.t.-',W m'''1 111<'('1
r;ft)'i;·q;ht cl,;,lIL'\t, '-;f~ t-kJ-'."'" on Hf"l1.4(h\,,,y, 0S~fa, all h1\ (J'~\n tra;n::lt: f·'i.'n ........l,
: '.,- ,1 ;:rr"1 "mo'ml. ";;1 "II I .. II Ir',1 1,,1"'" nn,l 1"'I''''m· <.J An' ll ... n' ,.,,~ ".-:lm>:, ""
'q ,1. ti\jndr'(~"i! In-,or..- iil;Ort .. !Jl'.lhhdli .......iI ('OU'i"lf"lr I,l a) ilj1':-Y\\,,\fh"""-r\ \;:Iil'"t' Uh' J,-nn-:I!1 (;1
"' I )"'1 "II! 1:'" "'I'l'l or opn" "",,'Uo ,n "'''Ih ()( 1l,ll~
":li Idl n n",":1 for ,10 nlPnlhly l""~ A Y.~~ 11wre 1, II $.\lO.a.Il1'>:'lh
TI,(' Hrpnf1cf. (HiJ:-" It rF\" )f";'\N ("r-qan;:, hilt it ;}pph~"'" only IlJ \('t.
pI. I .. 1hr~Ht)' n, n "f·tJ,,,,!.thlu,hN1 Ft' ,In, Llkln.,: nt1.tht'.},h tf ;\if11nh
n"l--i!atH'lfl for th{HO\;}.:h. nlijrt·H\'r Shoi..I)(J " \f'tcLln'). tr,linH1~: nlhl\'.
u'l1l(lr1In;: on in1l'_lftant. r"ontf"('t-- lI,rH.....t~ plT\ hi, (".1tn:n~:~ to 1M' r..,.....
\ <'I'1>lal jUlia pf Ih .. 'b)' n';\I~1 '" n IrallH',· 1"\,,( ..,,1 till.
TIll' AlInnlir' hAl loni: I"'('n I'N'· Amounl, \' A \\ 111 n",I"r',· Ih,' al.
,-.:nl:...1 it\ R rnl\f:~:ln" \\ Ilh hi.:h I,,,, i\f1...... h.~'ln"n.;l) 1I0w",\'I'I,
....................... ,;.~ li"'ran <tll,llnl .. II('('Ill,,1.titl1,brt:b ItWI,'" "0 '...·'IUlI: 'Il 10 \\hal 11<'
•• 'rl\'of\~ nOI \r! llf't'l11ainI r,1 ,tlth L'll f'arn
~ II_ 'lhoHo:hlllll: nnal) tic II) I" hn. n <.J Tl'l"n, 1111'1'1'" no cdhn,: on
~ In'itl In -Iot.- tl ... olllldd" Im,;"n" or \1'1"lal1' I:'"
I Illl:' tn ~dl,)o,'1 under Ih,' l,o{'1'i'ln (;\B,lI!HTha~.dl~~~laln~~I~"<WI<!~ln(ll.~~n J.-;~I ~l~:';.:trnnl~n/:;;:;~,~,:~~ ~~.' ~,~ .. ~.. • "".... all In Ihdr ap.lI'1' tim... \\ Ilho'llh;m<licap be)" Ilnlt lounJAIJ\<'nl. thl' h;\\ln.: Ihrlr (;1. flllOw:ul .....·~ n··
wlnnn 10 1)(0 ddrfmlnrd hy Iht' ,!lw ....1 In fl\('l. ~dll)(lf.J:olnl: n'l.
lotll.l 1''Oflng or tllf' Iwo wt'C'kll' nan. 11"'1",1 nol c-wn "'porI "uhhl,'
rillu .,'()f'(', u."'l1ln.:a 10 Ill .. VA
TWl'nly dollll" In Irn,t.- lit thl' Q, A.. 10 "hilt dill" \\ ill Ih" nl·
Howdy PnrlrW"r will II(' a;l\'('n In IOWRIll'\'tI 1"'!:ln, In tht< {,fl'lt' of n
l'fllM! 10 Ih ... hllth Ilrorl.'nI ~Ottl· \,.I{'fnn ~,I", hal flINI hi .. nPl'lka,
IlII'tlna In IIW" hllo,lIenll, It II dl· lion wll" Iht' \' A r
\1<1('(1 1010 11 prtlM! for Ih .. mc-n A, 'nl'o ",f(("{'lh.- 1l<'l:lnlllnl: dnl ..
nod III.. IlIme- lI11ttlbl'r for Ihl' for tht' I'fl)'nlt'nl (If nllowl\nC' ..", will
wom ..n Ed (;r1l\ .... of Ihf' bowling h,,, whldlt'\t'r of Ihl' followlnl:
1I111'y hili clon.IC'd lhe prill' to tht' "Rlt'. I. Ih" Illt ... 1 (II Ih .. Imlt'
rollc'l(t', • >.__ ._----- "-~---",---,,,-,~
I n A howllnl: lumdknp ..1I('h Illlt),.
t'r II '1tlvC'n II rt'rl nln lIum\:l('r or
pninta to add to hit 10lAI lIroN',
A 1l00d IIIII)"I'r nd.t4 Irq 10 hi.
IhAn A Il()('l'\'r .....lnl ... IAnl. Thl.
lllVM 1'\'C'f)'orW" II C'lIllnl"l' 10 win,
In fffll"1nr, M", no)'I.... I?JlOrt.
Ihl' rollowlng girl. UN! ror rl"l
plat'\' thull rllr: l>rftna Ilowman. :l
wi nil, 1 10"; Shlrll'y Frc!dl'11~k ..
:\ wlna. :1 IOttll": Jnll('t M.dlk'fl.
:\ wlna. :1 10Q('1I: lA'f\ Illtuon, 3
wlna, 1 Ic:.•.
IIlIh ~t'lI In bAllmlnton l\ttl.- ......1111'llobbt. Makl and Ilarbara Shaltflr,
o;_'!1n:1 ff1r
!." ill) mnnhrr
,.\ f·. '.LI1' U;r IIIf"f{'T"'nt3~r














Jilln;;,r)' Hi, ~,E, 10UI1;:(', Stu-
d.':ll L'n.on tH1Jldll1;;, 1:!:YJ,
Int<';l'llll";:l:ltt· h:n,;:hr. Tues day,
JdlU'H)' 17. SCl"IW.- wlldl1ll:,
lil',1 "~'!lIldl 01 <'ntr.:.ncx', 12::"0
PI S;~:mn ~:~a Tth·sd.1)". J:1n.
U;1ty 17, t"!}H:!f1 L~:dlrourll. 12:3J)
E~.fil.al4 ("J;;h \',·(--dn('~-d~J>',J~in.
Ij,lr) 110;, 12 c#.l-I I'J, Slud('nl
en:on h~:.:htt1;..:
~\"-~n("L".It(-11\\'onwJl Sfu!'.~nt~ !,!on-
da)'. J :11:';~t::)' 2J·. !\h~. "fta ll:p·
~A"I"1.1'!'\ O!f:('f·. 9 ~~) lJ..nl
I~j.:HH·:";~n ~t~ ..d('nt A",,,,cJ('"i:ltlC:l;
Fr~d;jY, J:~n~l:H)' :'\-, St'"~d("nt
\":inn I",nl<tr.;;, 12 I:.
The Homettes club will meet
Thursday at 4:00 p.m, In Homettes
living room.
Bobble Alworth, who spent two
months 'in France and NOlWay
last summer r Illill' tell-of, her jour-~,
ney, and describe her experlences
as a member of a NOlWcgian ram.
ily. All club members please be
present.
• •
. ,"Elaine ..Lutes- n>portt'd -that, (M,-.------
Christmas basket sponsored by the
Assoclat, ..d Women Student. was
humbly received into the home of
a needy Boise ramily.
Sandra Turnipseed was in charge
of the candy sale held in Decem.
ber. Frieda Wilson has been
placed in charge of the January
project.
A meeting of all girls was held
during the break on Thursday,
J anuary 12, 10 nominate candl-
dales for the King of Hearts ror
'h(' Sweethearts ball to be held




TIll" Intl'rfailh Council will hold
n ('and)' ~1111" in the main hall of
the Administration building. FrI-
d,;y, Januar)' ZO, .
TIwr(' WIll be a mec'ling Tues·
day, Janu'ar)' 17, during the break
in Itr, n:lkcr's office, Evef)'one
plca~t' attend.
l.t'TJlF.It..\S AS!'4'S
Th" LUlhl'1'an Stud"nts Anoda.
Iion m"l Tucsday ('\"Coning In thl'
homc of ~ane)' P.Rnsmt')-er for its
~M.:ular monlhl)' hClm(' mC!t'ting.
!>fr, WIlham J"nscn of l"ampa
!-ho\\ I'd ~hd('s lind have an inter-
Mlinl: and mformatl\'(,' talk on his
ad\'l'nlul't"s in Auslralia.
Pa,lor Walter Luttman of S1.
Paul's LUll1rran churrh of Boise
was pn,>cnl as ad"'il>Or for the
t:SfilSF.t:ltS eu'n
Th.. lUC Enl;ill("('~ club had as
l;'u'''1 siX' ..kt'r al thl'lr monthly
m("<'IIf1;: WNlnl'Sday at 7:..1().9:30
I'm, Mr, T, C, Bull"r of Do~,
!>Ir. BUlkr. \\ho is a chi!
hnlmullc mJninl:, and mechanical
";11: IlH'(' r, spoke on Ih" sub.!<'ct or
h(,("'fIlll1l: lin enRint"er, He h: /
11\'(',) in Ilms" for :>0 )'l'ars.. and It, '
no\\' n {'''mullin.: Nll:lI1N'r,
Th,' Enj;Il1r,'I'lI dub rvportc-d :20
pn'!-,'nl Art .. r Ihl" m~ti11g n'-
(rt'~hn1t'nls ",'n' S"IY\'<l.,
All fullll't" Nlj;Il1f'('n; art' I'\'mind·
,,,,I Ihat <'\('1')' s('('Ond \\'Nlnndll,)'
.,1 II,.. mon t h b Ihe l'chl'dull"d
llH"'IIIll: 11m",
Tht' Inl1"rnaUonal R ...lallon.
dub \I \II ru....l IJl til... ,,_t
lounlt<' or th,. l'Oludl"at t'nlon
nr,1 ""tid"", .llUlua,.,. to, for •
rf'Ctll.u- InI'C'Una; and ...lKlion of
.." ....ulh... ofn~ra.. N_' _-
.... ,. IU'f' r-pN'Wly urCf>d to
"tt ..ntl.
\·nlkyrlt..,. 1"hunotlll)', Jnnual')' 19,
N, W, 101l111lt', Slu<1cnt Union
thllldlnl:. ):.1 :30,
K W I ( U R B ./
~fromBJC /
'Where the Hamburger is King"
\',\ I',<'('j",'. IIw 1t1'1,1:.'''llon, I;])
II", <Inl.. thl' \'C'I"lnn rl1l ..l" 11':>111'
In!: (n~ t't"rllfl('(1 hy Iht' "dH,,'1 or
Irninlll!: C'.tl\hlidHl1l'nl I (:I) III ..
<lnll' Iht' ('Om..... l~ 1\1'1',,1\'('(1 \I)' tlW"
alnl .. nptlftwlna AJ::\'nc)'.
Q \Vhl'n will IIlI' 1l1l0Wllll(,(,
!lllIrt for 1\ \'('I .. rAn who haa flIC'(1
hll I\1'I'"('I\Uon with hi, Ji<'hool!
A, In thnt nilI', Ihr ~Inrllnt:
dill" will t~ thC' l1,,1.. Ihl' .('ho()l
C"t'I'tl'll'l thllt th .. \'t'll'ran mlrnod
trAining, Thll -llpIl", onl)' Ir the!
VA t'f'('(Il\'..- the \~I"I""'I appllcA.
tlon tnvn th.. school within 1S
dll)"I trom 1M linK' bf' bt1lln., :::::::==:=:=::=tralnlna. I~u:t.:t:~·:::'''·'II.'
•
OlnlflJ,tRoom FacllltlCl ror PriVAte Oatherlna-
We Vee Only "
Grade HAu ProeI~
VIC'S c\(FE
110 NorUl ....... " .....
OOllllC, .IDAVO
Page 4 DJC ItOUNDUP
c SU Broncs Lose, Di •XIB
Intra murals Need
More Hoop Entries
At lon~ last it s<,\'tn" the Intra-
mural procram wi ll g,'t underway.
!lut, if some more basketball team From th ... rvjort ..;that couunue
entries aren't subrrut ted to Coach to pour into OUt· (:tll" city (rom
Smith, it i...; doubtful I( the Ion; W,lshlIl,:ton. it "''-'lll.'> th" 1','n,;uiILi
waited (or in trurnurals will ever of Cl.rrk JC rroru \':1I1l'OUH'r have
begin. At the present there an' th<' n-.un to u,.."t III tht' r>,,'rgn ....n
only (our kams ..-ntered, wh: ch ;t.lk l'p to :Uhf Wl'!"t!ill;'; >:aml'~
doesn't It',t\,, much ...sompc..tltlon·pbyc"t! b~t"S"ttr:-tby, ..t'bl'k'h:Itl
amonxst thos" ,dready xubmi ttvd w on rour d:d It!>t t w o. '111:.:" ot
For a g'c'\J(! mt rurnural provrum It th~'''':l,' \"IIL'; '.\.t'Ct' c'.Jn:\'n'nce \-\o!!:"",
L"'i necvss.rry for at le.ist t·!;..:ht \\h:ch !t'<l\i'''; the l'l'rt,,-:IUrt'i t!l U:)-
tl~~nlS or rno re to be entt·rt~d. ~o dL~Pfltt-d r(j..,:-i(·...;.'i:j~ln ()r tll..,r pt.:-u-""
far onlv ontO :-'t'rvtce dub, tht.' PI :n tr:t" \\';1'1:11::.:':)0 J(' l,"l![d •.'r"rICt.
Si:..::.;. h~\ve a tt.~~un. \\·h~lr"i thL\ l..ltt':j! c·tHl!••:·....rl\·'. '.\,!n ·.....hl :'l~~;;~




Th~ call h~l:"i rWo;.'n OUt r;o',\
for more th.ln :1Wt~\k ;l:ld It is til.,·
appO!ntlr.~ to fl:ld (H:t th ..'r,_"1'; j~lt:h
:.l Lli...·k of !n!t.'rl'st 1:1Irl!~'~lnl;~r~lh
on tht.· e:lmrJl.l"; l'P~ll'h ~rrllrh 1." In
h:,s oiiict.\ nl0·0\( of !thO d.l:," \\h'_'r:
h~ isn't adml:':n~ tnt..' :>".\ :..:)rn,
so cunh' on ~):.i nl;liL'.\tLI·,dH ..t~..!'t
dr.'tt·_l~ ... ~\)'!'., ,tt n~., fl I:~,t,de f'urt.
;..l:~d.~'lt.· J\", 1::,) r!l" ,,;tlUfl_:
.\.\1.' r~'.lrn f:11rn ....;.·\tr.> f;';('run'"
"~r::'t'r"r:{'f' pi t~, : .. IIJ}!!qw' Tb.·
l:.l:~,:··r"l [~I'.·· ·...I,n ~..\q '\lJ (1:'
f",.t'::~: l'id';:~ih,t l:..h:::I:lo! ! ','f;'
Four ICAC Players
Make All-American '.Vh;;f' {'j l~',·~It·;l,.'t;) !i) ~,•• f:" I;!··,1 f,,;' \l,'.l ..t:,:-~.,:~i)rt '", ,'.1.:" [:i}';!)r'~,
It
or:dd.~· n:-'n~:on 'l:1d ro,;:- !<-..:\('
fC;Qt!").jl! pl.t~.~,~~ ":d:::,'d P<l)2'il';.)r:.",
on tht.· Ai;-.\n1,.':-:c.ln (;r:d;:-on In-
d~~x :)'r :,1d.
H"h IIn ......in. 'Juk, hh Hul) b...d,p·(
of ('~' ~ulrtf \\ l\u,.\ll,·n nhJl ...
.fIHUp.'t! U,,· U(,,,:t·., .... t."-'It .rt.!.\ tL;,;ht _", th...- 11',",' ()Iil. ':""_11.-
..,t"",,, nl;:ht. IU( h,on,I.-,l 1Ii'I,- '" ,,: •• ;') I",.. ",n,1 "C' ~I
c ~ I f;~~ l,"
r::-· ...j. !'.lO rr1''t'~ '.\.;.1 ~•. tt~., t't~ l~;;;)
if:.- o'h·'r tt::.·.· nl,·r:iL ..,:- ';/'[;1,<1:._
~pri4'l; !n t-•. I}l ..t. q( rh,' r t,·" t',);·'
II:ld ~tL~'· '.\.jjf~ '1';,- j'~·O'.\.:; ;, Ii~{'pn'~"r:f':'d '..\.-n' Sr.!)',\'. \\'e!"- ...~r
iili1j :;o'nr>":':l l'Lih f~;ck.;, BJC,
Cart-o:1 a::d r )L'\~(' Lt:!t:d to .:.1lr1 8J(, NNC Idle This Weekend, Ricks
To Play Weber and Dixie Visits CSUrt'f..··O·.:~it;(-'n Th.· ELvL:-,'f'-; (!:1:''';:-:'"',1th:rd ::;, CI)id'_'fI'i:C,l pLl:. ;l:1d pl:1C,·rj
l'::d T':'rn C,)',d a::d La':': (;,tf)
Ca:---,on Fv;r'h pl;},_.p \r,'L~.·r 'Sd,~
I"f:,pr'.',""i.t"·l h~, back i:1.:(I;'; Harlin
and L;-'~[lr CTlrk or firth pi-'let'
.soutr,t~'m L'Llh \1,;:1'< tho !ol~rth
ICAC Standings NNC Ys. Sf. Martins
Friday ot Cardwell
i':,irl·~·T···\rn l. f',·· ·f,· r'
fL}( ..
I:'JC ',\fHl tht-' C·~'f;·.\.n rf)r th~'
ninth -;r.r~ll~:hr t;rr: .. t,.! d;r!r.·t pLlj
t'r:ntL.:n ('or:f,,:"p!1C(' ;::tn:.·· .. to r".
Ct·j·,-,. .;,;:JfLt':":l! r"n!~:nit:(,r~ frrirn ,;








~.-.I ." ( t:,.·:;", ,'h~t~.~t,....;
1 1 " :. :'I'~; \1,. j! J
<'h l:"n, f" ~"'~~~ th,..
I, l,f'i i~,._. ~[
'L,' h " ,., ! ,
" I .f,~J
t: \' hirk.
:~, f' 1 ~ ,,' ; !. f f:,;'- (' r~"
rr i H;'.'~ -1 fi( Sf
I, , r:!
\ TEX HAGER PRESENTS ,,'! f.", .,• '. t ;.' f:"~1'" ~1)T!1.n.:'1,1';, >.1;n ...' infrr .
;. • '1ft fhl:' P;l~"
;~ '" !~:.' ('HIH' I',H'tn.-





Coming to Town January 23rd
.\T Tilt; :IoU\ IU.l'. (.,,,
Featuri"g
TV STARS - PROFESSOR ROY SHIRES
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'·:i1'·d'·,rI t )11',:"" ~1.1 'ft· ~fJf1 'j"""l! ~./
f9nthon ,~"'. \\'.·ttfT ~.\
HIf'l: ~i 7H St)O\\' 71
(~J;lfk 7f~. f )I";:on I' V,n;h 'j~j
IlI}flI1,ic I; I, !il"'/Il \',111"" ;,'1
1<\.1''-'''' 71, \Vl'lIilt"'iI'!'l~
1:",1 (1"';;1111 1t~I, r )1<,,:011 '("'dl 1;1;
, \\''''~'I' f; I. Snllw 7,1)
I /(Id(., 7!1. ('lIlbllo
1."'.'1'" ('lIllIIlIblll r;'I, ('1'11'1'111111 ';;1
r;ril}'i IIIlI'Lo, '''', ('olllrobllllb"lo
'/'1
("Irroll 7'), W,'~rrlli/ll'''r'r 71'
I ~IWI'r' ('"hHllhlll 77, ('"llIlJIl'liI
Hllft)n fH
(;'IIYft 111111101',711,Ynkllllll ';:l
Hknr.1t VIII/I')' HI, W"llIlldll'(.IIO
tlJIOlI""IUII
CINEMASCoPE·
-- ... RITA MORtHO
........... " HlIJl '0ltMy
IllIt!lrltOllle IllUJIO
